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ПОРТФОЛИО СТАРШЕКЛАССНИКА  
КАК ЭЛЕМЕНТ НОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ 
 
Портфолио, согласно литературным данным [1, 2, 4, 5], рассматривается 
как усовершенствование структуры и содержания образования, как более 
гуманное, личностно-ориентированно оценивание достижений учащегося, как 
современное индивидуализированное средство формирования самооценки и 
самоконтроля. В широком смысле под портфолио понимают способ 
фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений школьников 
[3]. Внедрение портфолио в общее образование в качестве составляющей 
рейтинга учащегося способствовало становлению профильного обучения в 
российских школах. В этом смысле портфолио – папка с коллекцией 
достижений ученика в учебе, спорте, музыке, исследованиях, творчестве и 
других областях его жизнедеятельности – в совокупности с аттестатом образует 
образовательный рейтинг выпускника школы. 
Портфолио как накопительная система позволяет, во-первых, отследить 
личностный прогресс учащегося в ходе школьного учебно-воспитательного 
процесса; во-вторых, оценить его образовательные достижения; в-третьих, 
дополнить (заменить) систему оценивания результатов после окончания школы. 
В зависимости от целей портфолио старшеклассника классифицируют на 
портфолио – собственность (для себя) и потфолио – отчет (для учителя). 
Классификация по содержанию предполагает следующие виды: портфолио 
документов (комплект индивидуальных образовательных достижений 
учащегося), портфолио работ (комплект различных творческих работ), 
портфолио отзывов (оценка достижений, анализ деятельности и результатов, 
резюме, отзывы). В целом, не зависимо от вида, портфолио включает разделы и 
подразделы, количество и тематика которых индивидуальны. Как правило, это: 
портрет, коллектор (памятки, инструкции, материалы других авторов, т.е. 
труды других авторов, необходимые для раскрытия темы портфолио), рабочие 
материалы (материалы автора, такие как тексты выступлений, творческих, 
проектных, контрольных работ), мои достижения (сертификаты, дипломы, 
грамоты, отзывы и т.п. с комментариями рефлексивного характера). 
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В заключении несколько слов об оценивании портфолио 
старшеклассника. В качестве критериев, безусловно, следует выделить четкое 
представление цели, задач, использованных ресурсов, качество представленных 
материалов, исследовательскую направленность, характеризующие уровень 
обученности учащегося. Таким образом, портфолио не только повышает 
самооценку автора, раскрывая его способности и возможности, но и 
способствует формированию мотивации к самообразованию и саморазвитию 
учащегося. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОМ 
КЛАССЕ В УСЛОВИЯХ ЛИЦЕЯ-ИНТЕРНАТА 
 
Воспитание – специально организованная деятельность педагогов и 
воспитанников для реализации целей образования в условиях педагогического 
процесса [4]. Данное определение «воспитания» раскрывает сущность 
воспитательного процесса в лицей-интернате. Воспитательный процесс, в свою 
очередь, представляет собой педагогическую деятельность, направленную на 
